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1. Tipos de publicaciones docentes ETSI 
§  La comisión de publicaciones pretende poner en valor las 
publicaciones docentes que actualmente realiza el profesorado de la 
ETSI. 
§  Se definen varias categorías: 
• Notas de clase 
• Apuntes 
• Monografías docentes (Libros) 
• Proyectos fin de estudios y tesis 
§  Cubierta Obligatoria. Desde abril 2014 
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1.1 Apuntes 
§  Descripción 
• Material preparado por el profesorado 
• Que se encuaderna para su distribución al alumnado 
§  Proceso anterior: 
• El profesor hacía llegar al prof. Limon, limon@cartuja.us.es los apuntes, o 
la información necesaria, para elaborar una portada de la publicación. 
§  El material se distribuirá en copistería/WebCT/Web con esta portada. 
§  La biblioteca adquiere una copia del mismo y lo indexa en fama. 
§  http://encore.fama.us.es/iii/encore/search/C__SPublicaciones%20de
%20la%20ETSI.%20Apuntes__Orightresult__U1?
lang=spi&suite=cobalt  
§  Proceso actual: en una aplicación informática 
• Los profesores suben sus materiales 
• Se genera una portada 
• Se guarda el documento en una base de datos 
• La copistería accede para imprimir 
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1.2 Monografías docentes (Libros)   
§  Dentro de este grupo se distinguen 
• Material docente, redactado por el autor o autores, que cubre total o 
parcialmente el temario de una o varias asignaturas.  
• Otro material de entidad que pueda ser de interés para la comunidad 
docente y/o científica nacional o internacional. 
§  Se publican a través del convenio de la ETSI con el servicio de 
publicaciones de la Universidad de Sevilla,  
• Con asignación de ISBN 
• Bajo la colección 
§   Ingeniería: Monografías de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de la Universidad de Sevilla. 
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1.2 Monografías docentes (Libros): Procedimiento 
§  El procedimiento a seguir: 
• El profesorado preparará el material siguiendo las instrucciones del 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla 
§  http://www.publius.us.es/normativa 
§  http://www.publius.us.es/impresos 
§  Esto incluye su registro en el RPI 
• Hará llegar el mismo a la subdirección de comunicaciones y recursos 
comunes 
§  Se enviarán a dos revisores 
§  A partir de sus respuestas el comité de publicaciones de la ETSI 
decide o no elevar la solicitud al comité editorial para su 
aprobación, si procede 
• Si el comité editorial del Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla aprueba la obra 
§  Se maqueta, se revisa y se manda a imprenta 
§  Se firman los contratos con el autor (según acuerdo ETSI-US) 
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Actualmente hay 1+5 libros publicados, 1 en 
maquetación, 2 en revisión y 2 en preparación. 
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2. Recursos para la publicación 
§  Formatos (http://www.etsi.us.es/publicaciones/formatos ) 
• Se han propuesto formatos para 
§  La portada del tipo Apuntes 
§  Las publicaciones de proyectos fin de estudios  
ü OBLIGATORIA la cubierta 
§  Las tesis 
§  Las monografías (Libros) 
• Se incluyen en la WEB en word y en latex, con una breve explicación de uso 
• Es sólo una propuesta, su uso queda a discreción del autor 
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2. Recursos para la publicación     
§  Se han firmado acuerdos con 
• Televés 
• Agilent 
para poder usar las imágenes y tablas de sus publicaciones y catálogos en 
las publicaciones de la ETSI. 
• Para más detalles, ver los acuerdos. 
§  http://www.etsi.us.es/publicaciones/formatos  
• Se requiere la colaboración del profesorado para incluir más 
empresas. 
§  Se ha incluido en la WEB una breve introducción a la propiedad 
intelectual. 
• http://www.etsi.us.es/publicaciones/licencias  
§  Se ha incluido un apartado con el logo de la ETSI para facilitar su uso 
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